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BATTE RIER
— Bosch' egen tiliverkning —
TILLFÖRLITLIGA, KRAFTIGA BATTERIER, MED
STOR KAPACITET OCH LANG LIVSLÄNGD.
EN SPECIAL UPPHÄNGNINGSMETOD HINDRAR
PLATTORNA ATT SKAKA SÖNDER ELLER BRYTAS.
Generalagenter för Finland
A/B WALFRID ALFTAN
Helsingfors, Fabiansgatan 14, Börshuset.




BKK 345 B 2
Kapacitet vid 20 tim. urladdning 67 amp. Tim
Längd 170 mm., bredd 175 mm., höjd 237 mm.
BKK 345 B 2
Vikt utan syra 12.6 kg
Vikt syrefyllt 15.2 »
Pris Fmk 445: — utan syra
6 VOLTS BATTERI
BKK 356 B 2
Kapacitet vid 20 tim. urladdning 83 amp. Tim
2
Längd 200 mm., bredd 175 mm., höjd 237 mm.
Vikt utan syra 14.8 kg
Vikt syrefyllt 18.5 »
Pris Fmk 490: — utan syra
BKK 356 B 2
6 VOLTS BATTERI
BKK 367 B 2
Kapacitet vid 20 tim. urladdning 100 amp. Tim
Längd 230 mm., bredd 175 mm., höjd 237 mm.
Vikt utan syra 16.2 kg
Vikt syrefyllt 20.5 »
Pris Fmk 500: — utan syra.
BKK 367 B 2
6 VOLTS BATTERI
BKN 367 B 2
? Kapacitet vid 20 tim. urladdning 120 amp. Tim
s Längd 265 mm., bredd 175 mm., höjd 237 mm.
Vikt utan syra 21.6 kg.
Vikt syrefyllt 25,8 »
BKN 367 B 2
Pris Fmk 775: — utan syra.
BOSCH-BATTERIER
6 VOLTS BATTERI
BKK 378 6 2
Kapacitet vid 20 tim. urladdning 116 amp. Tim
Längd 265 mm., bredd 175 mm., höjd 237 mm.
Vikt utan syra 18.7 kg.
Vikt syrefyllt 22.2 »
Pris Fmk 675: — utan syra
6 VOLTS BATTERI
BKF 389 A 1
Kapacitet vid 20 tim. urladdning 94 amp. Tim
Längd 295 mm., bredd 175 mm., höjd 160 mm.
Vikt utan syra kg.
Vikt syrefyllt »
Pris Fmk 550: — utan syra
6 VOLTS BATTERI
BKK 389 B 2
Kapacitet vid 20 tim. urladdning 133 amp. Tim
Längd 300 mm., bredd 175 mm., höjd 237 mm.
Vikt utan syra 20.5 kg.
Vikt syrefyllt 25.0 »
Pris Fmk 775: — utan syra
BKK 389 B 2
12 VOLTS BATTERI
BKK 645 B 2
f Kapacitet vid 20 tim. urladdning 67 amp. Tim
Längd 310 mm., bredd 175 mm., höjd 238 mm.
BKK 645 B 2
Vikt utan syra 23.8 kg.





BKN 645 B 2
Kapacitet vid 20 tim. urladdning 80 amp. Tim
| Längd 370 mm., bredd 175 mm., höjd 238 mm.
4
Vikt utan syra 31.2 kg.
Vikt syrefyllt 37.0 »
Pris Fmk 1.100: — utan syra
BKN 645 B 2
12 VOLTS BATTERI
BKK 656 B 2
Kapacitet vid 20 tim. urladdning 83 amp. Tim
Längd 370 mm., bredd 175 mm., höjd 238 mm.
Vikt utan syra 28.5 kg.
Vikt syrefyllt 35.5 »
Pris Fmk 990: — utan syra.
12 VOLTS BATTERI
BKN 656 B 2
Kapacitet vid 20 tim. urladdning 100 amp. Tim
Längd 430 mm., bredd 175 mm., höjd 238 mm.
Vikt utan syra 37.0 kg.
Vikt syrefyllt 44.2 »
Pris Fmk 1.295: — utan syra
12 VOLTS BATTERI
DKN 678 A 2
Kapacitet vid 20 tim. urladdning 140 amp. Tim
Längd 510 mm., bredd 220 mm., höjd 240 mm.
Vikt utan syra 47.0 kg.
Vikt syrefyllt 56.2 »
Pris Fmk 1.900: — utan syra
BOSCH-BATTERIER
12 VOLTS BATTERI
DKN 61011 A 13
Kapacitet vid 20 tim. urladdning 200 amp. tim.
Längd 520 mm., bredd 292 mm., höjd 250 mm.
Vikt utan syra 67.2 kg
Vikt syrefyllt 81.0 »
Pris Fmk 2.500: — utan syra
BOSCH MOTORCYKEL-
BATTERIER
— Bosch egen tillverkning —
6 VOLTS BATTERI
BGD 312 A 1
Kapacitet vid 20 tim. urladding 7 amp. tim.
Längd 106.5 mm., bredd 80.5 mm., höjd 178.5 mm.
Vikt utan syra 2.8 kg
Vikt syrefyllt 3.0 »
Pris Fmk 175: — utan syra.
Batterihällare BBE 18 1 Z Fmk 80
Plattorna i de nya Bosch motorcykelbatterierna aro
isolerade frän varandra medelst starka gummiband
varigenom de icke kunna lossna och förorsaka en för
batteriet farlig kortslutning.
BBE IB 1 Z
KABELSKOR
TS 5190 kabelsko
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175 237 18.5 490: —
175 237 20.5 500: —
175 237 25.8 775: —










29.1 850: —175 238
175 238 37.0 1100: —
175 238 35.5 990: —
175 238 44.2 1295: —
550: —
220 240 56.2 1900: —
292 250 81.0 2500: —
BKK, BKN och BKF = batterilädan av härdgummi. DKN = träläda.
Den för sitt ändamäl lämpligaste batteritypen väljes enligt batteriets spänning och
kapacitet samt dess form och mätt. Spänningen bestämmes av antalet celler och
.man kan tili följd av de vanligast förekommande spänningarna, 6 och 12 voit, skilja
mellan trecelliga och sexcelliga batterier. Kapaciteten är beroende av plattornas
storlek och uttryckes den i ampere-timmar.
Ur ovanstäende tabell franigär i vilka utföranden Bosch-batterierna kunna levere-
ras, ävensom deras spänning och kapacitet. Batterilädorna aro tillverkade antingen
av trä eller av härdgummi.
Om batterierna Hgga ofyllda i lager, böra plattorna vara väl skyddade för luft-
tillförsel. Samtliga cellburkars proppar aro därför undertill försedda mcd en mjuk
gummiring, vilken borttages när batteriet fylles och laddas och inte behöver äter-
insättas. Vid batteriets päfyllning och laddning, bör den medföljande bruksanvis-
ningen noggrannt följas.
November 1935.
AB F. TILGMANN OY
I beteckningen angiver första siffran antalet celler, andra och tredje siffrorna antalet plus- respektive
minusplätar.
